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MEfflODOLOGY 
Kajian yang dijalankan ini adalah melalui enpat peringkat: 
Peringkat pertaraa melibatkan penulisan s i n o p s i s . In i 
adalah untuk memberi pemahaman yang j e l a s mengenai 
objektif pengkajian ini . Mengenalpasti lokasi untuk kajian 
dan penyelidikan juga dijalankan di peringkat ini„ 
Pe r ingka t kedua adalah k e r j a - k e r j a peninjauan dan 
penyelidikan yang bertumpu ke atas kes-kes kajian-
Peringkat ke t iga melibatkan penganal i saan ke a t a s 
maklumat. 
Pe r ingka t keempat adalah membuat kesimpulan d a r i 
penganalisaan„ 
1.0.0 RESORT LANDSCAPE 
1.0.1 PENGENALAN 
Tempat pe r cu t i an atau peranginan a d a l a h tempat yang 
dikunjungi oleh para pelancong d a r i dalam atau di luar 
neger i untuk merehatkan d i r i d a r i kesibukan dan ingin 
merasai perubahan dari kegiatan harian. Perkembangan awal 
tempat percutian hanya berlaku di kawasan yang dihubungi 
dengan pengangkutan d a r a t . Pada akhi r abad ke-19 , ia 
te r le tak berhampiran dengan kawasan tumpuan manusia i a i t u 
di gunung-gunung, sungai-sungai atau di tepi pantai . 
Tempat percutian yang awal d i Malaysia dimulakan dengan 
rumah r e h a t yang d i b i n a o l eh p ihak B r i t i s h semasa 
penjajahannya d i negara i n i . Kebanyakkan tempat i n i 
t e r l e t a k d i bandar perlombongan s e p e r t i Tapah, Kampar, 
Kuala Lipis , Taiping, Pantai Remis, bandar-bandar d i t e p i 
l a u t Lumut dan Port Dickson. Untuk kawasan pergunungan 
Cameron.Highlands dan Fraser H i l l , tempat p e r c u t i a n yang 
berbeza rekabentuknya d ib ina untuk menyesuaikan dengan 
keadaan iklim yang berbeza. Apabila pengangkutan d a r a t 
ber tambah b a i k , dan kemudiannya pengangkutan a i r , 
' membolehkan manusia mengembara lebih jauh ke serata dunia. 
D e s t i n a s i mereka pada mulanya adalah di pe labuhan-
pelabuhan besar dan utama. Di antara contoh-contoh ho t e l 
ini ialah Raffles di Singapura, The Peninsula di Hong Kong 
dan "Eastern & Orient d i Pulau Pinang. 
